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LES MULTIPLICACIONS DELS PANS EN MARC 
(Mc 6,34-44; 8,1-10).




Una de les coses que destaca en el treball d’investigació de Josep Rius-
Camps és la seva capacitat de treball i d’anàlisi acurada dels textos, plantejant
preguntes que obliguen a repensar les teories que havien dominat fins alesho-
res en la investigació. En el Nou Testament, ell parteix sovint d’una anàlisi
dels testimonis literaris del text bíblic, sobretot a partir del còdex D,1 per a pro-
posar tot un seguici de qüestions que han contribuït a fer progressar els estudis
del Nou Testament. Però jo aquí, com a homenatge a un acurat investigador, no
em detindré en aquestes variants, sinó que vull plantejar la qüestió del rerefons
teològic de Marc. Segons la tradició eclesial, concretament de Papies, Marc era
el secretari de Pere, del qual hauria recordat els sermons i els hauria posat per
escrit tal com els recordava.2 La tesi que vull exposar aquí, amb l’ajut de l’anà-
lisi dels dos relats de la multiplicació dels pans, vistos en el context de Marc,
és que la teologia del redactor de l’evangeli és més aviat paulina3 i que, per
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1. Precisament en els fragments que analitzaré hi trobem forces variants en el còdex D en
relació al text que proposa el Nou Testament de Nestle-Aland en la seva edició 27, però no can-
vien la interpretació que proposo en aquest article.
2. Però aquesta afirmació de Papies no està provada i té molts arguments en contra. L’evan-
gelista no s’identificava en la seva obra. El títol «Evangeli segons Marc» és posterior, del se-
gle ii (sobre l’autor de l’evangeli, cf. J. Marcus, El evangelio según Marcos (Mc 1-8), Salaman-
ca 2010, 31-40).
3. Sobre l’afinitat amb Pau, cf. Marcus, El evangelio según Marcos, 33.55.99-102 i la
bibliografia citada per ell. Marcus treu la següent conclusió: «La conclusión más razonable sería
tant, l’afirmació de Papies no té prou fonament científic perquè s’hagi d’ac-
ceptar.
Concretament, desenrotllaré la meva tesi analitzant les dues narracions que
Marc ens ofereix sobre la multiplicació dels pans per part de Jesús (Mc 6,34-44
i 8,1-10).4 I ho faré, tenint en compte el context ampli5 i el context immediat
dels dos relats, l’anomenada «secció dels pans» (Mc 6,30-8,21), perquè és en
aquests contextos, que Marc ha treballat amb llibertat, on apareix clarament la
intenció redaccional de Marc. En aquest supòsit, els contextos, en els quals
Marc ha situat els dos relats, són una pauta de lectura teològica fonamental
dels textos que vull interpretar.
En el meu article, analitzant les semblances i diferències entre els dos
relats, constatarem que Marc ha recollit dues tradicions diverses,6 una més
judeocristiana i l’altra, més hel·lenista, pagano-cristiana, sobre un mateix mira-
cle inicial que parlava d’una multiplicació de pans i peixos per part de Jesús.7
Les semblances i diferències entre els dos relats ens mostraran que aquesta
hipòtesi de treball és l’adient per a comprendre la història de la formació dels
relats abans de Marc. Veurem que l’evangelista recull ambdues tradicions i
estructura el fragment de manera que aparegui ben clarament, en bona teologia
paulina, la legitimitat de les comunitats pagano-cristianes per a participar de
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la de afirmar que Marcos escribe dentro de una esfera de actividad paulina y muestra en su pen-
samiento algún tipo de influencia paulina, aunque él no sea miembro de una «escuela» paulina,
en el mismo sentido en que lo son los autores de Colosenses/Efesios y de las Cartas pastorales.»
(Ibíd., 101)
4. En la darrera plana d’aquest article hi podem trobar una presentació sinòptica dels dos
relats que permet de copsar fàcilment les semblances i diferències entre els dos relats.
5. Per a veure les raons per les quals em decanto per una estructura que segueix en allò
fonamental la proposta de E. Schweizer, cf. X. Alegre, «Marcos o la corrección de una ideolo-
gía triunfalista. Pautas para una lectura de un evangelio beligerante y comprometido», en: Id.,
Memoria subversiva y esperanza para los pueblos crucificados, Madrid 2003, 87-130. Una pro-
posta semblant la fa també Marcus, El evangelio según Marcos, 85-88.
6. B. Standaert, Évangile selon Marc. Commentaire, Pendé 2010, 463. El segon relat, que
presenta una cristologia més evolucionada, seria més recent (ibíd.).
7. Cf. J. M. Van Cangh, La multiplication des pains et l’eucharistie, Paris 1975, 125-131;
segons aquest autor (Ibíd. 23.28-29), la majoria dels especialistes són d’aquest parer; cf. també J.
Gnilka, El Evangelio según san Marcos, Salamanca 1886, vol. I, 297-298 (encara que Marc els
consideraria probablement com dos miracles històricament diferents); S. Légasse, L’évangile de
Marc, Paris 1997, vol. I, 397. J. Delorme creu que la primera multiplicació correspon a «una tra-
dició que ha madurat en un ambient palestí judeo-cristià; mentre que la segona ha madurat en un
ambient pagano-cristià» (J. Delorme, Lecture de l’Évangile selon Saint Marc, París 1972, 64;
cf. també J. Mateos – F. Camacho, Marcos: texto y comentario, Córdoba 1994, 154-157; X.
Pikaza, Para vivir el evangelio. Lectura de Marcos, Estella 1995, 105-106). Gnilka, (El Evan-
gelio según san Marcos, 298) assenyala que no resulta pas fàcil de decidir quina de les dues tra-
dicions és la més antiga, però (Ibíd., 350) diu que el segon relat és més recent. Això vindria con-
firmat pel fet que l’estructura del relat judeo-cristià s’assembla més al relat de la multiplicació
d’Eliseu, que devia ser la font d’inspiració inicial del relat.
l’Eucaristia i, per tant, per a ser Església, sense necessitat que compleixin prè-
viament, com a conditio sine qua non, la Llei de Moisès. En tot cas, i tenint en
compte el vocabulari i l’estil dels relats, les tradicions s’haurien diversificat
abans de Marc, car avui ja no s’accepta que aquest segon relat sigui una crea-
ció de Marc.8
2.  El context dels relats en Marc
2.1. Context ampli
Després d’un pròleg teològic, que prepara el lector per a llegir l’evangeli
(Mc 1,13), Marc presenta, en una primera part (Mc 1,14-8,26), i en tres blocs
paral·lels (1,14-3,6; 3,7-6,6a; 6,6b-8,21), l’actuació de Jesús amb poder, tan en
paraules com en obres. Malauradament, aquesta actuació no provoca la fe en
Jesús, sinó més aviat una oposició i incomprensió creixent. Primer són els
adversaris els qui volen matar Jesús (Mc 3,6). Després, els conciutadans de
Jesús tampoc el comprenen, de manera que Jesús quasi no pot fer obres amb
poder a Nazaret (Mc 6,1-6a). Finalment, fins i tot els deixebles, que han estat
testimonis tant dels miracles com dels ensenyaments de Jesús, tampoc no el
comprenen (Mc 8,14-21).
Els relats de les multiplicacions dels pans i peixos es troben en la darrera
part d’aquesta presentació de l’actuació de Jesús amb poder (Mc 6,6b-8,21).
Aquest tercer bloc comença amb un resum de l’actuació de Jesús, probable-
ment construït per l’evangelista, car apareix Jesús ensenyant, un tret de Jesús
que és típic de Marc (Mc 6,6b; també 1,22.27, etc.). I va seguit, com ha succeït
en els dos blocs anteriors (Mc 1,14-15 + 1,16-20; 3,7-12 + 3,13-19), d’una
perícopa que presenta l’actuació dels deixebles, que brolla d’una iniciativa de
Jesús (en aquest cas, Jesús els envia a una missió: Mc 6,7-13).
Els relats es troben en un fragment de l’evangeli que s’anomena «la secció
dels pans» (L. Cerfaux), el qual comença en Mc 6,30 i acaba en Mc 8,21.
Aquest fragment està emmarcat pel motiu del vaixell (cf. Mc 6,32 i 8,14-21),9
que permet d’unir les dues ribes del llac, la jueva (aquí es realitza la primera
multiplicació) i la pagana (lloc de la segona multiplicació). De fet, en aquest
fragment la paraula «pans» (artoi) surt 17 vegades (de les 20 vegades que surt
en Marc). Hi trobem també molt sovint els verbs menjar (Mc 6,31.36.37bis.42.
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8. Cf. Gnilka, El Evangelio según san Marcos, I, 350; també Marcus, El evangelio según
Marcos, I, 576-577, que recull diferents opinions sobre aquesta qüestió. Però Standaert (Évan-
gile selon Marc. Commentaire, 579) continua pensant que el segon relat és de Marc.
9. El vaixell simbolitzava l’Església a Mc 4,35-41 (cf. X. Alegre, «La tempesta apaivaga-
da», Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya, 34 [1988] 22).
44; 7,2.3.4.5.28; 8,1.2.8; de les 25 vegades, que el verb surt en Mc, 13 vegades
es troben aquí) i saciar-se (Mc 6,42; 7,27; 8,4.8 (en Marc, només surt dins
aquest fragment!).
2.2. Els contextos immediats de les dues multiplicacions
2.2.1. Primera multiplicació
El context immediatament anterior a la primera multiplicació (Mc 6,30.31-
33) ens presenta un resum, probablement fet per Marc, redaccional, per tant,10
del retorn dels deixebles (Mc 6,30) que havien estat enviats per Jesús a la mis-
sió. L’espai entre la marxa i el retorn del deixebles, Marc l’ha omplert amb el
relat del martiri de Joan Baptista (Mc 6,14-29). En aquest resum, Marc
comença assenyalant que els deixebles han actuat i ensenyat com ho havien
vist fer Jesús (v. 30). Tot seguit (v. 31), i introduint-ho amb la fórmula «i els
diu» (légei autois, en present!), recorda l’èxit que han tingut els deixebles en la
missió (Mc 6,32-33).
Els motius que hi apareixen semblen en bona part redaccionals. En primer
lloc, el fet que Jesús digui als deixeble «veniu», recorda la primera vocació
dels deixebles (cf. Mc 1,17). Però sobretot l’esment d’un lloc solitari (Mc
1,35; 1,45; 6,32) i en privat (kat’idían: cf. 4,34; 6,32; 7,33; 9,2.28; 13,3; cf.
4,10). A Marc li agrada subratllar amb diferents detalls l’èxit total de Jesús (cf.
2,2; 3,7; 3,20). Marc prepara aquí el lloc solitari, que és la condició per al
miracle de la multiplicació (cf. Mc 6,35). També pot ser redaccional el motiu
del repòs (anápausis), que subratlla un cop més l’èxit de Jesús i dels deixebles
(cf. Mc 3,20), de manera que estiguin necessitats de descans, apunta però cap a
la Terra Promesa (cf. Dt 5,30; 12,10; 25,19; Jos 1,13.15; 22,4; 23,1). De fet, en
els profetes i Salms va unit sovint al motiu de Yahvé o del Messies Bon Pastor
(cf. Sl 23,2; cf. també Mt 11,28s; Hb 3,11.18; 4;1.3.5.9-11; Ap 6,11; 14,13).
Així es prepara la interpretació messiànico-eclesiològica del miracle, com veu-
rem més avall.
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10. Això val almenys per als vv. 30-33 (cf. Gnilka, El Evangelio según san Marcos, I, 296-
297; Marcus, El evangelio según Marcos, I 482-483; L. Schenke, Die Wundererzählungen des
Markusevangeliums, Stuttgart 1974, 217-219; D.-A. Koch, Bedeutung für die Christologie des
Markusevangeliums, Berlin 1975, 90-111; Van Cangh, La multiplication des pains et l’eucha-
ristie, I, 133-134). R. Pesch, Das Markusevangelium, Freiburg 1976, vol. I, 345-346 considera
redaccionals només els vv. 30-31, perquè creu que els vv. 32-34 formaven part d’una col·lecció
de miracles anterior a Marc, la qual hauria configurat els vv. 32-34 (Ibíd., 347). Segons V. Tay-
lor, Evangelio según san Marcos, Madrid 1980, 377, que veu la dificultat de començar el mira-
cle amb el v. 35, el relat, o bé començava amb el v. 35, o bé ja amb el v. 31 (els vv. 30-34
podrien ser en bona part configurats per Marc: Ibíd., 371-375).
També el v. 32b empra un procediment literari que és típic de Marc. Va unit
al text anterior amb un «car» (gár) explicatiu (cf. Mc 1,16.22.38; 2,13; 3,21;
5,8.28.42; 6,14.18.31.52; 7,3; 16,8b, etc.). Quant al motiu del menjar (Mc
6,31.36.37bis.42.44; 7,2.3.4.5.28; 8,1.2.8), podria ser aquí redaccional, com ho
era en Mc 3,20. De fet, de les 25 vegades que el verb surt en Marc, 13 es tro-
ben aquí. També el motiu del vaixell (v. 32), que sovint serveix de nexe entre
els relats (Mc 2,2; 3,7s.20; 4,1-2.35-41; 5,21, etc.), podria ser redaccional.
En el v. 33, les indicacions «el van veure molts», «de totes les ciutats» sem-
blen creats per Marc, car a l’evangelista li agrada subratllar l’èxit de Jesús, en
els resums posats per ell (cf. Mc 3,20; 1,32-34; 3,7-12; 4,1; cf. també 1,45; 2,2;
5,24; 6,56). De pas, li serveix per a preparar el públic necessari per al miracle.
La formulació sorprèn perquè resulta difícil d’entendre com la gent va poder
arribar «a peu» al lloc on Jesús es dirigia abans que ho fessin els qui anaven en
el vaixell, tot i ser pescadors professionals els qui remaven. Però a Marc això
no li preocupa. De fet, Delorme es pregunta perquè creiem que l’Esperit Sant
només podia inspirar els qui tenien coneixements geogràfics. En tot cas,
sorprèn que es digui que els oients van veure com marxaven (eîdon, hypágon-
tas), «molts ho van saber» (polloì epégnosan) i van arribar abans que els deixe-
bles (proêlthon autoús).11 Marc sovint té interès a assenyalar que molta gent
acudeix a Jesús (cf. Mc 2,2; 3,7-8.20; 4,1-2). Però aquí resulta difícil d’inter-
pretar què vol dir Marc amb el polloì epégnosan. Alguns autors proposen de
sobreentendre «cap on anaven». Segons Légasse,12 la dificultat es pot resoldre
si considerem el «molts» com a subjecte tant del verb «veure» com «conèi-
xer». I afegeix que aleshores dues interpretacions són possibles:
La primera dissocia els dos verbs en qüestió: «i molts els veieren allunyar-se i
comprengueren» (epiginôskein com en 1Co 1,13-14; Fets 25,10; així en el nostre
comentari); la segona comprèn epiginôskein en el sentit de «adonar-se» (com en
Mc 2,8; 5,30) i hi veu un efecte de redundància, romanent molt marcà, com el verb
eidon. – Una variant (D, etc.) té el verb senzill egnôsan, el qual, si se l’accepta
[com lectura original], s’adaptaria tant a l’una com a l’altra de les dues possibilitats
(vegeu, respectivament, Mc 4,13 i 5,29; 7,24; 8,17).
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11. Gnilka, El Evangelio según san Marcos, I, 302, ho comenta així: «No tenemos motivo
alguno para preguntar cómo la numerosísima multitud pudo adelantar a la barca de remos y lle-
gar al punto de destino antes que ella, hecho que, al parecer ocasionó muchas dificultades a los
copistas. En el contexto amplio, la anticipación del pueblo constituye un contraste sorprendente
con los discípulos, que no son capaces de aventajar con la barca a Jesús (6,45ss).» I Marcus (El
evangelio según Marcos, 485), que també indica la dificultat que comporta que la gent arribi
abans que Jesús al lloc on volen anar Jesús i els deixebles, comenta: «De todos modos, como en
el caso similar del tema de la persecución en 1,35-36, nos hallamos ante un motivo teológico,
más que puramente histórico. El hecho de que la multitud persiga a Jesús pone de relieve el
hambre espiritual y la esperanza que él ha suscitado en ellos.»
12. Légasse, L’évangile de Marc, 393, n. 15.
En el context immediatament posterior de la primera multiplicació, Marc
presenta Jesús caminant sobre les aigües (Mc 6,45-52). És una cristofania de
Jesús, que conclou, d’una manera clarament redaccional, amb la incomprensió
dels deixebles en Mc 6,52 (prepara així el final de tot el fragment, que conclou
subratllant la incomprensió dels deixebles en Mc 8,17-21).
2.2.2. Segona multiplicació
Quant a la segona multiplicació (Mc 8,1-10), el context immediat anterior
(Mc 7,31-37) és la guarició d’un sord-mut que Jesús realitza en terra paga-
na (Mc 7,31-37). Jesús es troba a la riba oriental (pagana) del llac, a diferèn-
cia de la primera multiplicació que succeí a la riba occidental (jueva).13 El fet
que Jesús es trobi en terra pagana és molt significatiu per a Marc, com es pot
constatar pel fet que també el text que precedeix aquest miracle, la guarició de
la filla de la dona sirofenícia (Mc 7,24-30), té relació amb els pagans. En
aquest darrer relat, la dona, en un diàleg molt significatiu, fa veure a Jesús
perquè també els pagans poden ser beneficiaris de la seva acció salvadora. I
no és pas casual, que entre la primera multiplicació dels pans i aquests mira-
cles en terra pagana, que precedeixen la segona multiplicació, Marc hagi
situat una àmplia controvèrsia sobre el pur i l’impur (Mc 7,1-23). La discussió
sobre el pur i l’impur (i la Llei de Moisès en general) va ser molt important en
les comunitats paulines, car les normes de puresa cultual són un element deci-
siu de la identitat jueva, que considerava precisament aquestes lleis de puresa
cultual, que els separaven dels altres pobles, com un element molt important
de la seva fe.
Marc, en canvi, palesant així la seva sintonia amb la teologia paulina, pre-
senta  Jesús defensant els deixebles, que no guarden aquestes normes de puresa
cultual (Mc 7,1ss). I declarant, d’una manera taxativa, que aquestes normes ja
no tenen validesa, car l’únic que contamina l’ésser humà, des d’una perspecti-
va cristiana, és allò que surt del cor de l’ésser humà i que el porta a actuar
negativament envers els altres (cf. Mc 7,15.18-23). D’aquesta manera mostra
el seu distanciament de la religiositat jueva tradicional. De fet, l’afirmació
radical que Marc posa en boca de Jesús «d’aquesta manera declarava purs tots
els aliments (Mc 7,19b), Mateu, en reproduir el text de Marc en Mt 15,1-20, la
suprimirà. Li devia semblar massa radical (cf. Mt 5,17-20), massa «paulina»,
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13. «Ce qui nous semble évident, c’est que Marc a placé rédactionnellement la première
multiplication des pains en territoire juif et la seconde en territoire païen. Cette théologie “pau-
linnienne” de l’appel premier des Juifs, suivi de leur refus et de l’appel des paiëns, Marc l’ha
heritée de la tradition et l’a intégrée dans la structure même de son évangile.» (Van Cangh, La
multiplication des pains et l’eucharistie, 131; cf. 124). 
per a la seva comunitat, marcada més aviat per la teologia de Pere.14 Si Jesús
ha anul·lat la separació entre jueus i pagans, garantida per l’acompliment de
determinades normes de la Llei de Moisès, com la circumcisió (mai no apareix
com obligatòria en els evangelis), la guarda del dissabte (Jesús el subordina al
bé de l’ésser humà: cf. Mc 2,23-28; 3,1-6) i les normes de puresa cultual (cf.
Mc 7,1-23; 2,15-17), aleshores, per a poder viure la fe cristiana, ja no hi ha
diferència entre els jueus i els no jueus (cf. Ga 3,28). I tota persona pot viure
com a bon cristià sense necessitat de fer-se jueva de religió. Com també és sig-
nificatiu per a Marc la crítica radical que fa Jesús del Temple (cf. Mc 11,12-
20), en perjudici de la fe i de la pregària de la comunitat (cf. Mc 11,21-25). En
tot cas, el distanciament de Jesús de la religiositat jueva comportarà —i això és
el que Marc mostrarà en aquesta «secció dels pans», situant la segona multipli-
cació dels pans en terra pagana— que els cristians d’origen pagà puguin parti-
cipar plenament de l’Eucaristia, amb el mateix dret amb què ho fan els cris-
tians d’origen jueu.
En el context immediat posterior de la segona multiplicació hi trobem dos
relats. En primer lloc, la demanda per part dels fariseus d’un signe del cel
(Mc 8,11-13; cf. Sl 95,7-11), un fragment que palesa el distanciament dels
fariseus enfront de Jesús. Un motiu que fa inclusió amb el final del primer
fragment de l’evangeli (cf. 3,6) i que trobem sovint en Marc (2,16.18.24). I,
en segon lloc, la incomprensió dels deixebles (Mc 8,14-21), que acaben
rebent els mateixos retrets per part de Jesús, que, segons Mc 4,10-12, merei-
xien els pagans.15
Després d’haver clarificat el context en el qual Marc situa les dues multipli-
cacions dels pans (el context és propi de Marc i, per tant, ens dóna una pista
important per a comprendre millor com vol l’evangelista que rellegim les tradi-
cions que li han arribat de Jesús), podem ara passar a l’anàlisi exegètica dels
dos relats.
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14. Cf. R. Aguirre, el qual, amb molts altres autors, considera amb raó que l’evangeli
de Mateu palesa la teologia de la comunitat d’Antioquia, molt marcada per la figura de Pere
(R. Aguirre – A. Rodríguez, Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles, Estella 1992,
264-267).
15. A propòsit de Mc 8,1-21, Marcus (El evangelio según Marcos, I, 567) fa la següent
observació: «Además de hallarse influidos por Ex 16, y por el texto inmediatamente posterior de
la tentación de Moisés en Masá y Meribá (Ex 17,1-7), estos pasajes de Marcos (Mc 8,1-21) con-
tienen también un eco de una nueva tradición del maná que aparece en Nm 11, donde los israeli-
tas provocan a Moisés pidiéndole carne en vez de pan. Estos pasajes evocan asimismo otras tra-
diciones, como la de Nm 14,21-23, donde Dios jura que esta generación del desierto, que le ha
tentado, no entrará en la tierra prometida de Canaán. Estos pasajes de Marcos retoman igualmen-
te los motivos de dos salmos (78,17-20 y 95,7b-11) donde aparecen también los temas de los
textos anteriores del Pentateuco.»
3.  La primera multiplicació dels pans (Mc 6,34-44)
3.1. Anàlisi literària del text
Tenint en compte el que ensenya la crítica literària del text, constatem que
el relat comença (v. 34)16 amb un participi i amb el verb «sortir» (kaì exelthôn),
per la qual cosa aquí podria trobar-se el començament de la tradició que Marc
ha volgut recollir, car moltes perícopes comencen d’una manera semblant (cf.
Mc 6,1; 7,31; 8,11.27; 9,30; 11,12). De totes maneres, el fet que al·ludeixi pel
context al vaixell del context anterior no exclou que sigui una modificació feta
per Marc (com en 2,13). El fet que aleshores Jesús vegi17 una gran multitud
(eîden polún ochon) prepara el miracle que necessita de la presència de la gent
per a que es comprengui el significat i la grandesa del que Jesús farà. També la
raó que es dóna per al miracle, la compassió (kaì esplachnisthê ep’autoús),18 es
troba en altres miracles, entre ells en la segona multiplicació de pans (Mc 8,2;
cf. també 1,41, si és que es tracta d’una lectura original;19 9,22; Lc 7,13; 10,33;
15,20 Mt 9,36; 14,14; 15,32; 20,34). Devia formar part de la tradició (a l’Antic
Testament apareix com una qualitat pròpia de Déu), que presentava d’aquesta
manera la cristologia implícita del miracle.
La raó que aquí es dóna per a explicar perquè Jesús farà el miracle és «per-
què eren com ovelles sense pastor (a 8,2, en canvi, era la fam que devien tenir
els oients). És tracta probablement d’una relectura del miracle feta en un segon
nivell de la tradició,20 quan es va interpretar el miracle en relació amb el motiu
del poble de Déu, atès que la relectura eucarística d’aquest miracle, que molt
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16. Alguns autors, com Légasse (L’évangile de Marc, I, 389s), defensen que el v. 34 for-
maria part de la introducció al miracle (cf. també Standaert l.c. II 507). Però sense alguns ele-
ments del v. 34 no podria començar el relat de miracle a la tradició més antiga. Gnilka (El
Evangelio según san Marcos, I, 299), en canvi, creu que almenys una part del v. 34 formava part
de la tradició inicial del miracle. En canvi, per a Van Cangh aquest vers, que conté elements
típics de Marc, formaria part de la introducció que Marc ha posat en el relat (Van Cangh, La
multiplication des pains et l’eucharistie, 134-135).
17. Standaert (Standaert, Évangile selon Marc. Commentaire, II 503) indica que amb
aquest tret, Marc vol que els oients vegin les coses des del punt de mira de Jesús.
18. Segons Pesch (Das Markusevangelium, I, 350), la compassió no es refereix tant a un
sentiment de Jesús, sinó que vol caracteritzar teològicament Jesús com el Messies, en el qual es
fa present la misericòrdia divina (i cita H. Köster, ThWNT, VII, 554).
19. En la indicació del motiu del miracle en Mc 1,41 hi ha un problema seriós de crítica tex-
tual, car alguns manuscrits, tot i que són pocs i no pas els més significatius, la qual cosa faria
pensar que no és una lectura original, tenen aquí la lectura «i havent-se irritat», que, de fet és la
lectura més difícil i des de la crítica interna aleshores la més probable (cf. Gnilka, El Evangelio
según san Marcos, I, 108).
20. En canvi, A. Suhl, Die Funktion der alttestamentlichen Zitate und Anspielungen im
Markusevangelium, Gütersloh 1965, 144-145, creu que és Marc el qui ha afegit aquesta citació
de l’Antic Testament aquí.
aviat es va fer en diferents comunitats,21 permetia de relacionar simbòlicament
l’acció de Jesús amb la constitució de l’Església. De fet, quan en Nm 27,17
Moisès anomena Josué com a successor seu, es preocupa que la comunitat de
Yahvé no es quedi com un ramat sense pastor.22 I la imatge serveix també en
Ez 34,5 i 1Re 22,17 per a acusar que els pastors del poble descuiden la seva
obligació de tenir cura del poble (cf. també Zac 10,2-12; 2Cr 18,16; Judit
11,19). El motiu que presenta Déu com el qui condueix el seu poble, ja que és
el seu pastor (cf. Ex 15,13; Sl 23; també Gn 48,15; Is 40,11; Jer 31,10), el seu
pastor escatològic (cf. Ez 34,23¸ Jer 23,4; SlSal 17,40), és un tret típic del Déu
que es revela en l’Antic Testament. Car profetes com Ezequiel volen remarcar
que, en fracassar els pastors d’Israel, la qual cosa ha portat al poble a l’exili,
Déu mateix promet (Ez 34) que anirà a cercar l’ovella perdura i reunirà les
ovelles disperses d’Israel (cf. Ez 34,11-16). També en el SlSal 16,23-46 el
Messies apareix com pastor. Aquest rerefons explica que Jesús aparegui en els
evangelis com el pastor que ve a reconstituir el poble escatològic (cf. Jn 10,1-
18; 6,14; cf. Mt 18,10-14; Lc 15,3-7). En el relat que examinem se’ns diu ales-
hores que Jesús és el profeta esperat que, segons Dt 18,15.18, Déu enviarà al
poble (cf. Fets 3,22).
En aquest primer relat (i no en el segon) trobem l’afirmació que «Jesús
començà a ensenyar-los moltes coses» (kaì êrxato didáskein autoùs pollá), un
text que pel seu vocabulari (ensenyar és un motiu típic de Mc: cf. 4,1-2; 6,2.6;
7,7; 8,31; 9,31; 10,1; 11,17; 12,14.35; 14,49; cf. també 1,22.27; 11,18; 12,38,
on es parla de l’ensenyament [didachê] de Jesús) i per la forma perifràstica del
verb, que trobem sovint en Marc, podem deduir que ha estat afegit per Marc en
la tradició. En el nivell redaccional, el miracle apunta ara cap a l’ensenyament
de Jesús. Per a Marc, Jesús és el qui ensenya a la gent, el mestre per excel·lèn-
cia (cf. Mc 1,21.27; 10,1). I es tracta d’un ensenyament amb autoritat
(exousía), que es contraposa al que és propi dels escribes jueus (cf. Mc 1,21-
22.27b; 2,13, abans de la crida del publicà Leví). En aquest nivell de relectura
eclesial és important per a Marc —i per això afegeix el motiu de l’ensenya-
ment aquí— que Jesús constitueixi el poble de Déu amb el seu ensenyament
(recorda els missioners cristians al servei de la Paraula): ara és la paraula de
Jesús la que reuneix el Poble de Déu. De fet, la relació entre Paraula i aliment
apareix en la tradició sapiencial (i Jn 6 ho recull d’una manera especial) en tex-
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21. Es troba, no sols en tots els relats de multiplicació de pans als sinòptics, sinó també en
Joan (cf. Jn 6). Gnilka (El Evangelio según san Marcos, 299.304-305.351.353) no creu que
s’hagi fet aquesta relectura eucarística, però la seva argumentació (que en Mc 8,14-21 no es parli
de l’Eucaristia o que no es parli del vi) no acaba de convèncer, car no és pas Marc el qui ha creat
aquesta relectura. I aquí tenim un miracle de donació que existia ja al marge del relat de la insti-
tució de l’Eucaristia.
22. Per això Marcus (El evangelio según Marcos, 472) creu que la tipologia Jesús/Josué
pot trobar-se en el rerefons d’aquest relat (cf. també Hb 4,8).
tos com Saviesa 16,26 (i, abans, Dt 8,2-3; cf. també Pr 9,1-16; Ecles 2,4: la
Saviesa s’ofereix com a aliment). Però en una comunitat paulina, l’ensenya-
ment de Jesús, tan diferent del dels escribes jueus (i judaitzants!) és molt signi-
ficatiu, car és la clau de lectura de l’Antic Testament.
Tornant a la tradició que Marc recull, ens trobem en els vv. 35-36 que es
parla de «l’hora avançada»,23 un motiu que no es troba pas en 8,1ss (ni en la
multiplicació dels pans de Jn 6,1-15). La construcció amb genitiu absolut
podria ser redaccional (cf. Mc 14,17; 15,33.42; 16,2); de fet, també pollês és
una paraula que agrada a Marc i surt sovint en el context immediat.24
En aquest moment del relat, apareixen els deixebles per a presentar, seguint
el model de la multiplicació dels pans en el cicle d’Eliseu, la necessitat que
provocarà que Jesús multipliqui els pans. Seguint l’esquema d’un miracle
d’abundor o de donació, tal com el trobem en 2Re 4,42-44, la resposta de Jesús
(vv. 37-38) fa que els deixebles passin a un primer pla, emplaçant-los a resol-
dre ells mateixos el problema, tot i que desborda les seves possibilitats, tal com
indiquen els deixebles, quan assenyalen que ni amb el sou de dos cents dies
(200 denaris) no en tindrien prou per a donar menjar a la gran gentada que s’ha
reunit per escoltar Jesús.(v. 37b; cf. 2Re 4,43). A Marc, aquest motiu, que ja
ha trobat a la tradició, com formant part del miracle d’abundància, li serveix
per a subratllar la incomprensió dels deixebles, un motiu molt significatiu per a
la teologia de Marc.
La resposta negativa dels deixebles possibilita de bell nou la iniciativa de
Jesús que ara realitzarà la multiplicació. Com en el miracle d’Eliseu, Jesús pre-
gunta als deixebles de quants pans disposen, convidant-los a veure què té la
gent que escolta Jesús. I la resposta, que es trobaria ja en el relat de la tradició,
és que tenen només una quantitat molt minsa d’aliment, la qual cosa ajudarà a
copsar la grandesa del miracle. De fet, tant sols es pot disposar de cinc pans i
dos peixos (v. 38).25
La manera com en els vv. 39-40 s’indica que Jesús mana (cf. Mc 1,27;
9,25) que es col·loquin els qui participaran de la multiplicació del pans, no és
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23. La majoria de manuscrits tenen aquí genoménês; només ? D i pocs més tenen el present
ginoménês. El sentit, però, no canvia fonamentalment. Com que comença a fer-se tard i estan en
un lloc solitari, s’entén que els deixebles prenguin la iniciativa a fi que la gent es preocupi de
trobar menjar. De totes maneres, aquesta iniciativa dels deixebles ja es troba en el relat d’Eliseu.
Légasse (L’évangile de Marc, I, 398) fa notar que la gent no es troba pas en ple desert (hi ha
llocs propers on poder trobar menjar) i, per tant, que aquí no hi ha una al·lusió a l’Èxode (cf. Dt
8,15-16).
24. També Marcus (El evangelio según Marcos, I, 486) pensa que aquest tret l’hi ha afegit
Marc.
25. Alguns autors, com J.-M. van Cangh («L’enigme des poisons», en M. Sabbe (ed.),
L’évangile selon Marc. Tradition et rédaction, Leuven 1974, 334-337) veuen en l’esment dels
peixos una referència als miracles de l’Èxode (concretament, a les guatlles, que en algunes tradi-
cions surten del mar).
necessària inicialment per al miracle. Aquestes indicacions no es trobarien en
la tradició més antiga del miracle, sinó que són una relectura del miracle, feta
en una tercera etapa de la tradició, com a relectura eclesial del significat del
miracle en una tradició judeocristiana.
Jesús mana als deixebles que els facin acomodar26 a tots (una paraula fre-
qüent aquí: cf. Mc 6,30.33.34.41) «en colles», «en grups de cent i de cinquan-
ta». El verb «acomodar-se» (anaklinai) indica la postura pròpia dels banquets
en l’antigor. Però sobretot és una postura associada a la Pasqua (cf. Mc 14,18;
en els temps hel·lenistes, el Seder de la Pasqua havia assumit trets dels simposi
grec). El «per grups» (symposia, simposia) és un apax en el Nou Testament
(literalment significa «bevent junts»). En l’Antic Testament, ho trobem en un
banquet festiu en Est 4,17; 7,7; Sir 34(31),31; 49,1; 1Mac 16,16; 2Mac 2,37
(cf. també el Symposi o Banquet de Plató). Subratlla l’ordre i la solemnitat del
menjar. Finalment, sobre l’herba verda no vol ser probablement un tret pura-
ment narratiu,27 ni molt menys un tret històric (si volgués dir «a la primavera»;
en tot cas, seria una al·lusió més a la Pasqua,), sinó d’una al·lusió al Salm 23,2,
on l’orant agraeix a Déu, el pastor d’Israel, que el «fa descansar en prats
d’herba verda» (recordem que en Mc 6,31 s’al·ludia al descans; i en Mc 6,36 al
pastor). Aquí és un símbol de l’era messiànica (cf. Is 22,15; 35,1-2.6-7; 41,19;
43,20; 2Bar 29,5-8), escatològica, inaugurada per Jesús, ja que parla de la ferti-
litat del desert (el desert floreix per la primavera, quan es celebrava la Pasqua,
a Palestina). Jesús és el pastor definitiu, escatològic, d’Israel, enviat per Déu.
El fet que la gent s’acomodi en grups de cent i de cinquanta no es deu al fet
que es vulgui explicar al final del relat que la gentada era formada per cinc mil
persones, sinó que és un motiu típic per a expressar que aquesta gentada forma
el poble de Déu, per la qual cosa es constitueix en grups definits, com ho havia
fet el poble de Déu en el desert.28 Així es recorda la generació de Moisès al
desert, on hi havia caps sobre mil, cent, cinquanta i deu (cf. Ex 18,25, en el
context d’Ex 18,21-24; Nm 31,14; Dt 1,15; cf. també 1 Re 18,4.13; 2Re
2,7.16). També a Qumran el poble de Déu viu organitzat en grups (cf. CDam
13,1; 1QS 2,21; 1Qsa 1,14-15.28-29), com en la guerra santa, escatològica (cf.
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26. A Mt 8,11 y Lc 13,29, el verb emprat aquí per Marc, anaklínai, s’aplica al banquet mes-
siànic.
27. Légasse, L’évangile de Marc, I, 401.
28. Així ho interpreten la majoria d’especialistes, per exemple Marcus (El evangelio según
Marcos, I, 487-488). I afegeix (Ibíd. 488): «J. Bolyki [Menge–Tischgemeinschaft-Gruppe] des-
cubre en este pasaje un progreso en la transformación del pueblo, desde ochlos, que es una mul-
titud desorganizada (6,34), a symposia, que es una reunión de comida (6,39), para desembocar
en prasia, que es un grupo organizado (6,40). La misma sintaxis sugiere un movimiento de ese
tipo, dirigido hacia un orden creciente, de manera que el ochlos se vuelve symposia symposia,
para convertirse en prasiai prasiai kata hekaton kai kata penêkonta. Cuando el Dios del nuevo
éxodo se manifiesta a sí mismo, Marcos supone que el desorden humano se transforma en orden
orgánico y paradisíaco.»
1QM 4,1-5.16-17). S’insinua així que aquest ordre es donarà en l’àpat esca-
tològic messiànic (cf. 1Qsa 2,11-22).29 Tots aquests detalls concrets, haurien
estat afegits per a palesar la dimensió eclesial, de constitució del nou poble de
Déu, que és pròpia de l’Eucaristia, ja que el miracle de la multiplicació dels
pans molt aviat va ser reinterpretat eucarísticament,30 com veurem per la mane-
ra i les paraules de Jesús en el moment de la multiplicació.
Dins el marc judeocristià, que es propi de la manera com s’explica la pri-
mera multiplicació dels pans, no és pas casual que es parli que Jesús agafà
cinc pans (v. 41a; cf. 38b). En principi, es tracta d’una poca quantitat, inferior
als vint que tenia Eliseu (cf. 2Re 4,2.42; cf. també 1Re 17,12), la qual cosa
palesa més la grandesa del poder de Jesús. Però en un context judeocristià,
que és el propi d’aquesta primera multiplicació, podem recordar que el nom-
bre dels llibres de la Llei, el Pentateuc, és de cinc (en l’esment dels dos pei-
xos, alguns hi veuen una al·lusió a la resta de l’Antic Testament, els Profetes i
els Escrits).31 També eren cinc els pans de la proposició que David va agafar
en temps del gran sacerdot Ajimélec (cf. 1Sam 21,1-7; Marc l’ha anomenat,
equivocadament, Abiatar en Mc 2,25-26). De fet, i d’acord amb Pr 9,5 (cf. Dt
8,3), el judaisme va convertir el pa o el manà en un símbol de la Llei (cf.
Filó, GenRab 43,6; 54,1; 70,5).32 No és aleshores tampoc casual que els pei-
xos es vagin convertint en un element cada cop més secundari, com es pot
veure en el segon relat de multiplicació dels pans (i en els relats de Mateu i
de Lluc).
Per altra banda, el fet que en el v. 41b Jesús aixequi els ulls el cel i faci la
benedicció (en un context jueu és clar que Jesús beneeix Déu i no els ali-
ments), recorda els àpats jueus, en el quals el pare a l’inici recitava la benedic-
ció (el fet d’alçar els ulls al cel és gest de lloança i d’acció de gràcies: cf. Jn
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29. En 1Henoc, els àngels també estan organitzats d’aquesta manera.
30. Cf. Marcus, El evangelio según Marcos, I, 476-477.
31. Segons Marcus (El evangelio según Marcos, I, 480) «en nuestro pasaje, también el pez
puede formar parte de la tiplogía del Éxodo; cf. Sifré sobre Nm 11,22, donde se dice que
Myriam, que seguía a los israelitas, les proveía de pescado para comer durante su peregrinación
por el desierto.»
32. Cf. P. Borgen, Bread from Heaven, Leiden 1965, 114. Légasse (L’évangile de Marc,
400 n. 13), en canvi, creu que no hi ha una al·lusió al Pentateuc perquè Jesús, segons Marc, no el
limita a transformar l’antic, sinó que crea un ordre nou (2,21-22). Però Mc 2,21-22 es troba en el
context de les controvèrsies amb el judaisme, que Marc situa en el començament del seu evange-
li, a Mc 2,1-3,6 (un bloc que palesa una teologia molt paulina), per a mostrar la novetat cristiana,
que allibera el poble cristià de l’acompliment de la Llei. Aquí, en canvi, també molt paulina-
ment, Marc té interès a mostrar l’arrelament i continuïtat (cf. Rm 9-11) entre les tradicions
judeo-cristianes i les Esglésies pagano-cristianes. Són l’actuació i la paraula de Jesús (cf. Mc
7,1-37), unides a la seva mort a la creu (cf. Mc 15,33-39), les que possibilitaran que els pagans
puguin formar part de l’Església i participar de l’Eucaristia (cf. Mc 8,1-10) sense necessitat de
ser jueus de religió.
11,41; 17,1). És un tret que es trobaria en la tradició del miracle abans de la
seva reinterpretació eucarística.33
Però en un segon nivell, en el v. 41cd s’al·ludeix a l’àpat eucarístic de la
comunitat (encara que, atès que és un miracle de multiplicació dels pans, hi
falti el vi). De fet, en Mc 8,14-21 es parlarà que en el vaixell només hi ha un
pa, en al·lusió probable a la presència de Jesús en el vaixell. Aleshores, amb
aquesta reinterpretació eucarística, confirmada pel fet que Jesús dóna34 el pa
als deixebles a fi que el reparteixin a la gentada,35 el miracle s’hauria convertit
en una catequesi eucarística, aprofitant el simbolisme del pa. Si Marc no ho diu
més clarament és perquè no podia parlar d’un menjar clarament eucarístic
abans de la institució de l’Eucaristia. Però el vocabulari de Marc aquí és euca-
rístic, com es veu quan el comparem amb el vocabulari que empra en la institu-
ció de l’Eucaristia, la nit en què el van trair (cf. Mc 14,17-23):
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33. Légasse, L’évangile de Marc, 402; Marcus, El evangelio según Marcos, I, 488-489.
34. El verb està en imperfecte (edídou) indicant així que es tracta d’una acció continuada.
35. D llegeix aquí: hina parathôsi katenanti autôn: seria una mostra dels semitismes que es
troben en aquest còdex (cf. Légasse, L’évangile de Marc, 403 n. 37, que cita M. Black).
36. «En nuestro pasaje, también el pez puede formar parte de la tipología del Éxodo; cf.
Sifré sobre Nm 11,22, donde se dice que Myriam, que seguía a los israelitas, les proveía de pes-
cado para comer durante su peregrinación por el desierto. Resulta más difícil explicar por qué se
habla aquí de dos peces, pero esto probablemente está vinculado al hecho de que el número de
panes más el de los peces forman siete, el número de la perfección divina, que reaparece en el
segundo milagro de la multiplicación, donde se habla de siete cestos de sobras (8,8).»
Mc 6,41
Kaì lábôn... tous artous
eulógêsen
kaì katéclasen






Probablement, la relectura eucarística del miracle, que trobem aquí, és de la
tradició abans de Marc, car si ho hagués formulat Marc, les semblances entre
els dos textos serien probablement més grans.
El fet que es redueixi en el miracle el motiu dels peixos (encara que els
agafa, sols divideix els pans i els dóna als deixebles per tal que els reparteixin a
la gentada) fa pensar que, en un segon moment, quan ja existia el miracle ini-
cial de la multiplicació dels pans, el qui retocà el miracle volgué que quedés
més clara l’al·lusió a l’Eucaristia. En l’estadi final de la tradició, sols després, i
com de passada (v. 41e), atès que dels peixos se’n parlava en el miracle inicial,
s’hi afegeix que Jesús també va repartir els peixos (v. 43b). I en el v. 44 no
s’esmenten els peixos.36
Per altra banda, el fet que s’afirmi (v. 42) que «tots en mengen i queden
saciats»37 és un tret clarament messiànic, palesat aquí pel motiu de l’abundor.
Negativament, trobem aquest motiu en un context de càstig (cf. Lv 26,26;
també Os 4,10; Miq 6,14; Is 9,20). Però el trobem, positivament, en un context
de benedicció, sobretot en les promeses messiàniques, que recorden amb
escreix els prodigis de l’Èxode i l’abundor de la terra promesa (cf. Sl 78,29;
105,40; Dt 14,29; 26,12; Sl 37,19; 81,17; Dt 6,11; 11,15; 31,20) o la restaura-
ció post-exílica (cf. Neh 9,25; Is 49,10; 65,10; també en 2Bar 29,3-8 es parla
sobre el fet que el tresor del manà tornarà a baixar del cel en el temps defini-
tiu). Per això, en el Nou Testament, saciar els famolencs té un significat clara-
ment messiànic (cf. Mt 5,6 / Lc 6,21; Ap 7,16).
La constatació, en el v. 43, que en van sobrar dotze cistelles, subratlla la
grandesa del miracle. És, per altra banda, un tret típic dels temps messiànics i
dels miracles d’abundor (cf. 1Re 17,16; 2Re 4,7.44; és el que indica Lc 5,6-7,
quan assenyala que les xarxes amenacen d’esquinçar-se; cf. també Jn 21,6.11;
Jn 2,10). Aleshores, en aquest context judeocristià, les dotze cistelles poden
tenir un significat simbòlic (les 12 tribus d’Israel; els 12 Apòstols), la qual cosa
confirmaria la relectura eclesiològica que es fa del miracle.
En la mateixa línia crida l’atenció que en el v. 44 es digui que són cinc mil
varons (ándres) els qui es van saciar dels pans. Això confirmaria que el relat és
judeocristià, car els homes (varons) són els qui constitueixen el poble de Déu a
Israel. I la xifra és simbòlica (cinc per mil). La xifra, doncs, en el context
actual, parlaria de la formació del nou poble de Déu, explicada en un horitzó
judeocristià.38
3.2. Història de les formes
Tal com hem vist en l’anàlisi literària, a l’inici de la tradició trobem un
miracle de donació (G. Theissen) o d’abundor39 (per això manquen els motius
de la petició i la paraula o gest que realitza el miracle, així com l’admiració o
aclamació de la gent, que són típics dels miracles). Aquest tipus de miracle el
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37. Sl 105,40: «Quan demanaren menjar, els envià guatlles i els va saciar amb el pa del cel»
(cf. Jn 6); Dt 31,20: «Quan faré entrar aquest poble al país que vaig prometre als seus pares, un
país que regalima llet i mel, menjarà fins a saciar-se».
38. Segons Van Cangh (La multiplication des pains et l’eucharistie, 104), l’esment de la
gran quantitat de persones, tan aquí, com en el segon relat de multiplicació, simbolitzaria el destí
universal de l’Eucaristia.
39. A Gnilka (El Evangelio según san Marcos, I, 300) no li agrada parlar d’un «miracle de
la naturalesa» i l’anomena un «miracle de regal», la qual cosa explicaria que en el relat manquin
alguns dels elements típics dels miracles de guarició, com la petició o el cor final. També trobem
un relat d’aquest tipus a propòsit del rabí Hanina ben Dosa (b. Ta`an. 24b-25a). 
trobem, per exemple, en els cicles d’Elies i d’Eliseu.40 O, en el Nou Testament,
en la pesca miraculosa de Lc 5,1-11 (cf. també Jn 2,1-11). Segons G.
Theissen,41 el nostre relat conté els motius fonamentals d’aquest tipus de mira-
cle: espontaneïtat de l’acció miraculosa (no hi ha una petició), discreció del
miracle i accentuació de la demostració final. En tot cas, està construït clara-
ment segons el model de 2Re 4,42-44:
Va arribar un home de Baal-Xalixà que portava a l’alforja, per a l’home de Déu,
els pans de les primícies: vint pans d’ordi i gra novell. Eliseu va dir al seu servent:
Dóna-ho a la gent, i que en mengin. Ell va respondre: Com vols que reparteixi això
entre cent persones? Eliseu va insistir: Dóna-ho a la gent i que en mengin, perquè
això diu el Senyor: En menjaran i encara en sobrarà. El servent els ho va repartir,
en van menjar i encara va sobrar-ne, tal com el Senyor havia dit.
Segons aquesta tradició inicial, Jesús veu en el desert una multitud molt gran
que el segueix, se n’apiada, l’alimenta amb uns pocs pans i peixos, tots resten
saciats i en sobra abundantment. És un acte de compassió de Jesús. Jesús és el
nou Moisès42 (recorda les guatlles i el manà en l’Èxode: Ex 15; Nm 11), el nou
David, el profeta més gran que Elies (cf. 1Re 17,12-16) i Eliseu (cf. 2Re 4,42-
44), el Pastor escatològic que alimenta els homes amb la seva paraula (Sl 23; Is
55,1-3). Més encara, és la Saviesa que alimenta el poble de Déu (Pr 9,1-6).
Però molt aviat,43 com hem pogut veure pel vocabulari que s’empra, i que
recorda la institució de l’Eucaristia en Marc, es va fer una primera relectura
(eucarística) del miracle.44 En aquest estadi, se separen els peixos i s’afegeix,
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40. Els paral·lels jueus, hel·lenistes i veterotestamentaris els podem trobar a Van Cangh,
La multiplication des pains et l’eucharistie, 39-66.
41. G. Theissen, Urchristliche Wundergeschichten, Gütersloh 61990, 111-114. Això expli-
ca que hi manquin elements típics dels miracles, com la petició o la reacció de la gent.
42. Marcus (El evangelio según Marcos, I, 485) afirma que la tipologia mosaica es troba
tant en aquest relat com en tot el fragment (Mc 6,6b-8,21). I en la p. 487 afirma: «cuando los
judíos especulaban sobre el eschaton, que solían imaginar como un nuevo éxodo, con frecuencia
esperaban la renovación del don del maná [...] y a veces también una milagrosa comida de pes-
cado [...]. Teniendo en cuenta la presencia constante de la tipología del nuevo éxodo, es probable
que los cinco panes estén relacionados con los cinco libros de Moisés, la Torá o enseñanza de
Dios, que los judíos consideraban su mayor don a la humanidad [...]. Lo mismo que en 6,34
Jesús aparece como el pastor misericordioso, en 6,38 es presentado como el revelador de la ver-
dad divina, al mismo nivel de Moisés. Según eso, el simbolismo de los panes y los peces nos
hace ver al multiplicación (alimentación de la multitud) como un milagro escatológico, que rea-
sume y sobrepasa los milagros de revelación obrados por Moisés en el desierto.»
43. De fet, aquesta relectura es troba en les sis tradicions de multiplicació dels pans que tro-
bem en els quatre evangelis.
44. La interpretació eucarística d’aquest miracle de donació la desenrotlla àmpliament Van
Cangh (La multiplication des pains et l’eucharistie, 76-109) sobre els àpats jueus (Ibíd., 67-75.
162-165).
potser, el mirar al cel i que Jesús dóna els pans als deixebles a fi que els servis-
sin a la gent. Ara, en aquest context, l’Eucaristia té també un sentit messiànic i
escatològic (cf. Mt 26,29; Mc 14,12.25; Lc 22,16.18; també 1Co 11,26; Did
10,6).
Finalment, i en una segona relectura en clau eclesial, el miracle desenrotlla
el seu significat escatològic i messiànic en clau de reconstitució del poble de
Déu de la nova Aliança. En el judaisme s’esperava que el Messies seria el nou
Moisès que repetiria els miracles de l’Èxode (p. ex. el manà), com ho mostra
més clarament Jn 6,14.26s.32.45 En aquest context s’han d’interpretar els
motius de l’herba verda (Sl 23) i del seure per grups, com al desert. La tradició
s’ha convertit en una catequesi simbòlica que parla de com es constitueix ara,
gràcies a l’acció de Jesús, el nou poble de Déu.
3.3. Història de la redacció
Per a Marc, aquest miracle és molt significatiu, com es pot veure per Mc
6,52 i 8,17-21, que al·ludeixen a aquest miracle i són textos que han estat
creats per Marc. Per això l’evangelista afegeix, al començament del relat, que
Jesús ensenya les multituds (Mc 6,34), car aquest és un element important en
la teologia de Marc per a constituir el poble de Déu de la nova Aliança (junt
amb la fe messiànica en Jesús, que fa amb escreix els miracles dels profetes,
com Eliseu, i l’Eucaristia, dos trets que Marc ha trobat ja a la tradició anterior
a ell). Però per a ell, és molt important la novetat de l’ensenyament de Jesús,
com bé havia indicat Pau en les seves cartes. Per això, Marc subratlla en el seu
evangeli que és un ensenyament que es distingeix radicalment de l’ensenya-
ment dels escribes jueus (cf. Mc 1,22.27b, dos textos afegits redaccionalment
per Marc per a subratllar la novetat cristiana, de la qual se’n parla també en Mc
2,21-22). 
Per altra banda, en aquest miracle es prepara la incomprensió dels deixebles
(en la segona multiplicació no semblen recordar aquesta) en Mc 8,17-21, un
tema per a ell també molt significatiu, ja que en Mc 6,52 es veurà encara més
clarament (i és un motiu afegit per Marc) que els deixebles no han comprès tot
el que veuen. Per a Marc, l’objecció que fan els deixebles en el v. 37, i que es
trobaria ja en la tradició (cf. el relat d’Eliseu), palesa un cop més que els deixe-
bles no comprenen Jesús ni tenen prou fe en el seu poder.
Aquí, en el context de Marc, l’activitat de Jesús va dirigida en primer lloc a
les Dotze tribus d’Israel (cf. Mc 7,24-31). Però més endavant, degut al rebuig
d’Israel, Jesús actuarà entre els pagans (cf. Mc 8,1-10), un cop a Marc s’ha
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45. En aquest context el v. 45 (cf. Jn 6,14s) podria significar que Jesús vol sostreure els seus
deixebles a la temptació messiànica.
superat la divisió entre el pur i l’impur gràcies a una paraula de Jesús. Notem
que Marc no repeteix un miracle en cap altre lloc, llevat d’aquest. Però en Mc
8,14-21 subratllarà que aquest duplicat és clar per a ell; per això en Mc 8,1
posarà la paraula palin, al·ludint a la primera multiplicació (cf. també la repeti-
ció de la situació en 8,14).
Podem concloure, doncs, amb Marcus,46
Jesús mismo es el revelador esperado, el pastor del pueblo, el que dirigirá a sus
seguidores hasta la victoria final. Sin embargo, él cumple esas esperanzas de una
forma que no encaja con el modelo previsto: ofreciendo un banquete en lugar de
levantando en armas a un ejército. Más aún, en la conclusión de la historia, a los
discípulos se les encarga reunir el pan que ha sobrado, en contraste con lo que
sucede en el relato del éxodo (Ex 16,19-20), donde al pueblo se le manda con seve-
ridad que no recoja los restos del maná. Esta diferencia puede simbolizar la conti-
nuidad del milagro de la Eucaristía en el tiempo en que vivía Marcos: el pan
sobrante se recoge, de modo que la Iglesia (los pobres de la Iglesia) pueda ser ali-
mentada con los cestos sobrantes de la multiplicación de los panes que Jesús ha
realizado. Eso significa que Jesús no sólo ha cumplido el modelo mosaico, sino que
lo ha trascendido.
4.  La segona multiplicació dels pans (Mc 8,1-10)
En analitzar aquest text, convé tenir ben present el que hem vist a l’inici
sobre el context d’aquest segon relat de multiplicació. Marc el situa en terra
pagana, i després que Jesús, en declarar que totes les coses que venen de fora
són pures (Mc 7,19), hagi anul·lat la separació entre jueus i pagans. Amb l’anà-
lisi mirarem de veure si es confirma la hipòtesi de treball de la qual hem partit:
que el segon relat es refereix a la mateixa tradició inicial de miracle, però ree-
laborat en un context pagano-cristià, propi de la teologia paulina.47
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46. Marcus, El evangelio según Marcos, I, 490.
47. «Avec une liberté de prophète, Jésus traverse tous les milieux, accueille à sa table des
pécheurs comme des justes et, dès le chapitre 2 en Marc, on voit des Pharisiens se scandaliser
qu’il fasse bon accueil à des publicains. Tel Celui qui fait lever son soleil sur les bons comme
sur les méchants et accorde sa pluie aux pécheurs comme aux justes, Jésus invite tout le monde à
la même table et signifie par ce geste de communion la proximité du Royaume messianique. Le
repas merveilleux au borde du lac de Galilée est resté dans la mémoire des premiers chrétiens
comme un geste royal, ouvert à tous, qui a son origine dans les entrailles de miséricorde du véri-
table Pasteur eschatologique. Quand quelques décades plus tard la communauté s’est trouvée en
butte au problème des païens entrés dans l’Église et aux questions que cela posait pour les repas,
on a dû se rappeler Jésus et sa liberté, choquante pour le milieu pharisien avec lequel il avait
pourtant le plus choquante par le milieu pharisien avec lequel il avait pourtant le plus d’accoin-
tances. La construction littéraire des deux multiplications des pains dans Marc qui entourent le
débat sur le pur et l’impur (chapitre 7), est une manière de faire intervenir la memoria Jesu dans
4.1. Anàlisi literària del text
El relat, que té unitat en si mateix, comença sense indicar cap canvi de lloc
en relació als miracles anteriors en terra pagana. Sembla, doncs, que Jesús es
troba a la Decàpolis, regió pagana. Però com que era una tradició independent,
que abans de Marc no anava unida a aquest context, el relat comença (v. 1)
amb una fórmula típica: «En aquells dies» (en ekeinais taîs hêmérais). Sembla,
doncs, un tret de la tradició (sols la trobem en 1,9 i 13,24, però allà té un altre
sentit; cf. 2Bar 29,8). Hi ha, per tant, una unió fluixa amb el context. S’afirma
programàticament que la narració se situa en el temps de l’actuació privilegia-
da, escatològica, de Jesús. De totes maneres, el miracle està ben enllaçat pel
redactor amb el context anterior, car en Mc 7,31-37 hi havia una al·lusió a Is
35,4-6, i en el seu context (Is 35,1-2.6-7) es parla del desert que s’alegra i ger-
mina d’una manera miraculosa.
Però en el context de Marc, aquesta multiplicació és la segona. Per això el
redactor afegeix «novament» (pálin), de manera que el lector pugui recordar la
primera multiplicació. Com és necessari per a poder subratllar la grandesa de
la multiplicació, la tradició ha d’indicar que s’ha reunit una gran multitud per
escoltar Jesús. Potser la formulació, que empra dues vegades el genitiu absolut
en grec (polloû óchlos ontos i mê echóntôn), podria deure’s a la intervenció
redaccional de Marc,48 car és un procediment freqüent en ell i fa al·lusió al
«novament». Per a preparar el miracle, la tradició ja diria que no tenien què
menjar, un tret que es repeteix en el v. 2.
Notem que en aquest v. 1, i a diferència del que hem vist en el primer mira-
cle, on els deixebles, seguint el model del miracle d’Eliseu han pres la iniciati-
va (cf. Mc 6,35), aquí és Jesús qui la pren. I Marc ho explica amb el verb «cri-
dar» (proskalesámenos), que és típic de Marc (cf. Mc 3,13; 6,7). El fet que es
subratlli la iniciativa de Jesús podria ser degut al fet que en el relat s’accentua
més la relectura eucarística i, sobretot, que siguin els pagans els beneficiaris de
l’acció de Jesús, una cosa que Marc interpreta com a iniciativa gratuïta de Déu,
realitzada en l’activitat de Jesús (ja en Mc 5,1-20 Jesús ha fet un miracle en
terra pagana i ha assenyalat en el v. 20 que es un pagà el primer missioner cris-
tià). Per altra banda, el verb «cridar» (proskalesámenos), en relació aquí als
deixebles, és típic de Marc.
En el v. 2, s’indica que és la compassió de Jesús (splachnizomai) el motor
de l’actuació de Jesús. És un motiu que ja es trobava en la primera multiplica-
ció (Mc 6,34), encara que allà la compassió no es fonamentava, com en el
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une question ecclésiale ultérieure. Dans la rencontre des cultures et des religions, les chrétiens
d’aujourd’hui peuvent également se souvenir de Jésus et de la force prophétique contenue dans
ce geste du repas offert à tous » (Standaert, Évangile selon Marc. Commentaire, 518).
48. Gnilka, El Evangelio según san Marcos, I, 350.
segon relat, en el fet que la gent feia ja tres dies que era amb Jesús al desert i
no tenien res per a menjar,49 sinó fent referència al fet que eren com ovelles
sense pastor. Allà eren els deixebles (Mc 6,35) els qui feien notar que era un
lloc solitari i que la gent no hi trobaria, per tant, menjar. Per altra banda, en la
relectura pagano-cristiana que es fa aquí del miracle, sembla que la indicació
dels tres dies no és pas anecdòtica (tot i que és un número simbòlic que indica
que fa ja temps que viuen amb Jesús, sinó probablement una al·lusió a la resu-
rrecció (cf. Mc 8,31; 9,31; 10,34) o al fet que, en l’Antic Testament, l’ajut de
Déu es realitza al tercer dia (cf. Jos 1,11; Gn 40,13; Os 6,2), un motiu que hi ha
darrera l’afirmació de la resurrecció de Jesús al tercer dia en les confessions de
fe més antigues (cf. 1Co 15,3-5).50 Aquesta indicació va en funció al fet que
sols després de la resurrecció de Jesús els pagans varen poder ser incorporats
de ple dret, sense necessitat de passar per les forques caudines de l’acompli-
ment de la Llei jueva, en el poble de Déu de la nova Aliança.
Aquesta relectura en clau de la incorporació dels pagans a l’Església cristia-
na vindria confirmada pel fet que en aquesta segona multiplicació, i a diferèn-
cia de la primera, el relat indica, en el v. 3, que els oients de Jesús «han vingut
de lluny» (apò mákrothen êkasin),51 car aquest detall, que per altra banda ajuda
a comprendre perquè Jesús no els envia a casa seva i fa el miracle, sembla una
referència als pagans (cf. Jos 9,6.9; 2Cr 6,32; Tob 13,13; Is 5,26; Jer 4,16;
31(38),10; Bar 4,15; Ez 23,40. Aquesta fórmula, després de l’exili fa referència
als jueus de la diàspora (cf. Is 43,6; 49;12; 57,19; 60,4.9; Jer 30,10; 46,27; Dan
9,7; Est 9,20). Les nacions no jueves són «llunyanes» (cf. Dt 28,49; 29,22; 1Re
8,41). També el Nou Testament anomena així els pagans (cf. Fets 2,39; 22,21;
Ef 2,12-13). El text pot ser un ressò de Jos 9,6.9 LXX. Potser per això, Mt
15,32-39 omet el «venen de lluny», perquè per a ell Jesús no pot actuar a favor
dels pagans abans de la seva resurrecció (a la muntanya de Galilea enviarà els
deixebles a tots els pobles de la terra: cf. Mt 28,16-20). Per altra banda,
l’esment en el v. 3 de la casa, lloc privilegiat de trobada de la comunitat cris-
tiana (Mc 2,1; 7,17; 9,28.33-34; 10,10), i del camí (cf. Mc 8,27-10,52) són trets
típics de Marc.
La resposta dels deixebles en el v. 4 sorprèn, d’entrada, si es té present que,
segons Marc, els deixebles ja han assistit a una multiplicació de pans (cf. Mc
6,34-44). Però es una constatació obvia en aquest tipus de miracle, com hem
vist a propòsit d’Eliseu, i es trobaria en la tradició. Marc manté aquest tret, car
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49. Històricament no sembla pas versemblant que els oients faci tres dies que no mengin.
En aquest context, fa que la necessitat sigui encara més gran que en el primer miracle. I té un
significat simbòlic. L’Al·lusió al dejuni, a continuació, recordaria a la comunitat el dejuni que es
feia per a preparar el baptisme (així Standaert, Évangile selon Marc. Commentaire, 573).
50. K. Lehmann, Auferweckt am dritten Tage nach der Schrift, Freiburg 1968. 
51. Cf. Marcus, El evangelio según Marcos, I, 572.578
per a ell palesa un cop més la incomprensió dels deixebles.52 En la tradició sig-
nificava la resistència al miracle i la seva grandesa (cf. Sl 78,19-20; Nm 11,13-
14 LXX). Com en la primera multiplicació (cf. Mc 6,35), ressona aquí el motiu
del desert que pot recordar els miracles de l’Èxode, on el poble de Déu va
experimentar la protecció salvadora de Déu, per exemple amb el manà (Ex 16;
Nm 11; Sl 78,19s; 106,13-15).
Com en el primer relat (Mc 6,38), Jesús repeteix en el v. 5 la pregunta als
deixebles de quants pans tenen. El nombre de pans, però, és diferent del de la
primera multiplicació. Ja no són cinc els pans, sinó set (i en desenrotllar-se
més la relectura eucarística del miracle, en aquesta resposta ja no hi apareix el
motiu dels peixos, que sens dubte es trobava en la tradició més inicial). Set sig-
nifica, en principi, plenitud. Però, ateses les al·lusions als pagans que hem tro-
bat en el text, i el fragment que hi ha entre les dues multiplicacions dels pans
(Mc 7,1-23), que obra la porta als pagans, hi pot haver en el set, que es torna a
trobar en el v. 8, una al·lusió als pagans,53 (com el dotze, en 6,44, al·ludia als
jueus). De fet, en Dt 7,1 es parla de 7 nacions més nombroses que Israel, paga-
nes, per tant. I Gènesis 10 parla de 70 nacions (deu per set). I en 1Henoc 83-90
apareixen 70 pastors (cf. els set pobles de la futilitat: 1QM 11,8-9). Potser es fa
referència als set diaques, líders de la missió oberta cristiana, que incorporarà
als pagans dins l’Església, encara que aquest és un tema que trobem en Lluc
(cf. Fets 6,3).54
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52. Cf. Marcus, El evangelio según Marcos, I, 581, que afegeix: «De todas formas, las
palabras que Marcos coloca en boca de los discípulos no son simplemente expresión de un
malentendido culpable. En un nivel más profundo, en un plano simbólico (casi utilizando una
forma de hablar que hallamos en el evangelio de Juan), estas palabras expresan una cuestión y
una búsqueda humana universal: ¿Dónde puede hallarse en el vasto desierto de este mundo el
alimento espiritual que sea capaz de saciar el hambre de las multitudes? ¿Quién puede ofrecer
ese «pan de vida»? Este tipo de interpretación«»«» del milagro de la multiplicación es compati-
ble no sólo con el tratamiento de esa historia en el cuarto evangelio, sino también con su desa-
rrollo en Mc 6,30-44, donde la enseñanza de Jesús aparecer como motivo central (6,34), y tam-
bién con la forma en que esas dos multiplicaciones se recuerdan en 8,14-21, donde la levadura y
el pan se relacionan con la falta de comprensión y con la ceguera espiritual».
53. Així ho interpreten molts autors, com Pesch, Das Markusevangelium, I, 404.
54. Marcus, en canvi, no hi veu una al·lusió als pagans (Marcus, El evangelio según Mar-
cos, I, 574; i cita L. Ginzberg, The Legends of the Jews V, 194, nota 72; cf. també Standaert,
Évangile selon Marc. Commentaire, 466). El 7 indicaria més aviat la plenitud escatològica (com
a l’Apocalipsi; però en aquest llibre és també una al·lusió a l’Aliança). Segon Marcus (Ibíd.)
«sólo en un sentido extenso pueden referirse a la misión dirigida a los paganos» (i fa referència a
R. Guelich, Mark 1-8,26, 407-408). Per a Marcus, «Los siete mandamientos noáquicos consti-
tuyen un punto de conexión con los gentiles más prometedor; forman un hermoso contraste con
los cinco libros de Moisés, que podrían estar relacionados con los cinco panes de la otra multi-
plicación (6,30-44). Sin embargo, el mejor contraste hubiera sido el que pudiera establecerse
entre los siete panes de los mandamientos de Noé y los diez panes del decálogo. De todas mane-
ras, no hay evidencia alguna de que en el siglo i los judíos creyeran en la existencia de siete
Notem també que en el v.6a Jesús manà a la multitud que s’assegués a terra.
Hi manquen, doncs, els elements messiànics i escatològics de la primera multi-
plicació (cf. Mc 6,39s), la qual cosa seria indici que, si bé la tradició inicial és
la mateixa, més endavant ambdós relats s’haurien desenrotllat independent-
ment, tenint en compte el medi jueu o pagà de les pròpies comunitats. 
També són significatives les diferències que trobem en el v. 6b sobre la
manera com s’explica l’acció de Jesús: «Prengué el set pans, digué l’acció de
gràcies, els partí (eucharistêsas éklasen)». La formulació de les paraules que
he posat en grec coincideix literalment amb 1Cor 11,24 i Lc 12,19 (la narració
hel·lenista de l’Eucaristia).55 Com es obvi, la iniciativa, igual que en la primera
multiplicació, és de Jesús. Però aquí Jesús no mira al cel ni beneeix els pans
com ho ha fet en la primera multiplicació (més jueva). De fet, en Mc 14,22-23,
trobem tan eulogêsas en relació al pa (un verb que aquí trobarem en el v. 7, en
relació amb els peixos, que apareixen d’esquitllada, un cop Jesús ha fet l’acció
de gràcies sobre el pa), com eucharistêsas, en relació amb les paraules sobre el
vi. Segons Pau, en el judaisme hel·lenista eucharistêsas designa la pregaria de
la taula (cf. Rm 14,6; 1Co 10,30; 1Tim 4,3s).
Finalment, el segon relat diu que Jesús donà els pans als deixebles «perquè en
servissin a la gent (kaì paréthêkan tô ochlô). De fet, així es feia en la litúrgia
hel·lenista primitiva. Per això la mediació dels deixebles és important. Aquí se
subratlla més que en la primera multiplicació la funció mediadora dels deixebles:
Jesús anava donant els pans als deixebles i aquests els repartien a la multitud.56
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mandamientos noáquicos (la primera atestación, la de t. ‘Abod.Zar. 8,4, puede datarse, cuando
más pronto, en la primera mitad del s. ii d.C)» (Ibíd.; cita M. Bockmuehl, The Noachide Com-
mandments and New Testament Ethics, 83-89). Marcus fa notar també que el canvi escatològic
es computa sovint en set anys (Jr 25,11-12; 29,10; Zac 1,12; 7,5) o en «setanta setmanes d’anys»
(Dn 9,24). I afegeix: «Según Marcos, el simbolismo del número siete podría situarse también en
la línea de la tipología mosaica y de la referencia a la pascua que se halla en el fondo de nuestro
pasaje. La Pascua constituye una festividad que dura siete días (Ex 12,14); por otra parte, Moisés
permaneció seis días sobre el Monte Sinaí, antes de seguir ascendiendo para recibir la Torá el
día séptimo (Ex 24,16; cf. «después de seis días» en Mc 9,2).»
55. Segons Van Cangh (La multiplication des pains et l’eucharistie, 88. 101-102), les
variacions en les fórmules centrals de les multiplicacions dels pans (Mc 6,41 i 8,6), correspon-
drien a les variacions de les fórmules de l’Eucaristia en les comunitats del Nou Testament, la
qual cosa confirmaria que el segons relat de la multiplicació dels pans no és una creació de
Marc, car aleshores aquest hauria assimilat la fórmula eucarística dels dos relats.
56. Marcus (El evangelio según Marcos, I, 581-582), diu: «Esta mediación se encuentra
probablemente relacionada con el simbolismo eucarístico de la distribución de los panes […];
puede reflejar la situación pospascual, propia de un tiempo en que los Doce y otros líderes de la
Iglesia oficiaban en la Eucaristía. Según eso, la visión de Marcos sobre los discípulos no es total-
mente negativa, incluso en un pasaje en el que ellos muestran una estupidez verdaderamente
monumental. Así, Marcos muestra en este pasaje una indicación significativa de la forma en que
él concibe el futuro de los discípulos: a pesar de sus debilidades, Jesús las utilizará para transmi-
tir el don de Dios a las multitudes.»
Crida l’atenció que en aquest relat apareguin ara els peixos en el v. 7, que
en el primer relat, tot i estar una mica al marge dels pans, hi romanien més
units que en aquest relat (cf. 6,38.41-42). Això confirmaria que en aquesta tra-
dició el motiu dels peixos va perdent importància, atès que l’important són els
pans i la relectura eucarística del miracle. Notem també la influència de la cul-
tura hel·lenista en la formulació que trobem aquí, car es diu que Jesús beneí els
peixos (eulogêsas autá),57 car en el judaisme es beneïa Déu per les coses, no
les coses mateixes. Sembla, per altra banda, que es consideri que la benedicció
realitzi el miracle. Standaert58 observa que per a Marc els peixos confirmarien
el paper dels deixebles que havien estat cridats per Jesús per a ser pecadors
d’homes (cf. Mc 1,17). Endemés, aquest detall donaria un caràcter festiu al
menjar, fent-lo aparèixer com una festa messiànica.
En el v. 8 trobem el motiu tradicional de què tots varen ser saciats com en
Mc 6,43. És l’acompliment de les expectatives messiàniques. Nou, en relació a
la primera multiplicació és el nombre de cistelles que se’n recullen, concreta-
ment set, la qual cosa confirmaria que la comunitat és més aviat d’origen pagà.
De fet, la paraula spúris, emprada aquí, és hel·lenista (el relat jueu tenia kóphi-
nos). Set, òbviament, és el nombre que indica totalitat i no és pas casual que
siguin set els dies de la setmana. Però en aquest context sembla una al·lusió als
pobles cristians d’origen pagà, que ara participen també de l’Eucaristia. Recor-
dem que, segons es creia en el món jueu, eren setanta (set per deu) el nombre
de les nacions de la terra.
També és significatiu en el v. 9 (en el primer relat, Mc 6,44, es parlava de
cinc mil varons) que aquí se suprimeixi la distinció entre els homes, les dones i
els nens. En un context no jueu ja no es parla de varons, sinó que van ser 4.000
persones les que van aprofitar-se del miracle. És un nombre simbòlic, quatre
per mil, car quatre simbolitzaria els quatre punts cardinals (cf. 1Sam 4,2, on es
diu que els filisteus maten 4.000 israelites; segons 1Cr 23,5, el Temple té 4.000
porters i 4.000 músics; en el paradís hi ha quatre rius; cf. també Fets 21,38); i
mil significa un gran nombre.
El relat conclou (v. 9b-10) indicant que Jesús acomiadà la gent59 i que tornà
a creuar el «mar» amb el vaixell per a anar a Dalmanutha (també després de la
primera multiplicació trobem que Jesús creuà el mar: cf. Mc 6,45-52).
Notem, finalment, que en la narració hi ha molts apax: prosmenô, nêstês,
êkô, eklúomai, erêmía, ijthydion... És un indici més que el relat respon a l’esta-
di posterior hel·lenista i que no és una creació de Marc. En el relat se subratlla
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57. El còdex D, entre d’altres, llegeix aquí eucharistêsas per comptes d’eulogêsas, però no
sembla original sinó una assimilació al v. 6.
58. Standaert, Évangile selon Marc. Commentaire, II, 577-578.
59. Podria ser un tret redaccional, segons Gnilka (Gnilka, El Evangelio según san Marcos,
I, 350-351), que cita Mc 6,45b.
més l’acció i l’autoritat de Jesús. I és més universalista (pagans) i més eucarís-
tic encara que el primer relat.
Com a cloenda de l’anàlisi, constatem que Marcus60 proposa una estructura
concèntrica del fragment (només l’esment dels peixos en el v. 7 trencaria
aquesta estructura), al voltant de la multiplicació dels pans, la qual cosa remar-
ca el simbolisme eucarístic, que encara és més palès en el relat pagano-cristià
del miracle:
A v. la gran gentada present
B v.2b-3 no tenen res per a menjar
C v.4 els deixebles pregunten: com alimentar a tanta gent?
D v.5-6a multiplicació dels pans
C’ v.6b els deixebles com a mediadors de la distribució del pa
v.7 multiplicació i distribució dels peixos
B’ v.8 mengen i queden saciats
A’ v.9 la gentada era de quatre mil; Jesús els acomiada
4.2. Història de les Formes
És un miracle de donació o d’abundor. En el rerefons, com en la primera
multiplicació, es troba el miracle d’Eliseu i el motiu del manà de Números 11
(cf. també Nm 14,21-23; Sl 78,17-20; 95,7b-11). Aquí, però, també és signifi-
cativa l’al·lusió a Èxode 16 (cf. Ex 17,1-7), que es troba tant en el signe del
cel, que demanen els fariseus (8,11-13), com en l’advertiment sobre el llevat de
Mc 8,14-21.
El miracle, com hem vist, respondria a la mateixa tradició de la multiplica-
ció dels pans, que s’ha recollit en Mc 6,34ss, però reformulada en un context
diferent. Els retocs fets en la tradició mostren que és un relat que té com situa-
ció originària (Sitz im Leben) una comunitat pagano-cristiana.61
4.3. Història de la redacció
Si Marc ha volgut mantenir els dos relats (cosa que trobem també en
Mateu, però no en Lluc i Joan) és perquè aquest duplicat li permet de mostrar
que es deu a Jesús el fet que els pagans puguin participar de ple dret en l’Euca-
ristia, sense necessitat de ser jueus de religió. Són Església, poble de Déu, en el
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60. Marcus, El evangelio según Marcos, I, 577.
61. Ibíd., I, 578.
sentit ple de la paraula. La dinàmica de la «secció dels pans», tal com l’ha
estructurada Marc, ho mostra clarament.
Marc, com a bon deixeble de Pau (cf. Rm 9-11), té tan d’interès en els dos
relats perquè revelen la comunió en principi entre les comunitats judeo- i paga-
no-cristianes. I si Marc col·loca en segon lloc la multiplicació pagano-cristiana
és perquè té plena consciència que en el projecte de Déu els primers escollits
per a formar part del poble de Déu eren els jueus. Però després de la Pasqua,
també els pagans han estat convidats a formar part del poble de Déu (cf. Rm
1,16-17). Com ho havia mostrat bé Pau, és precisament gràcies a les comuni-
tats judeocristianes que les pagano-cristianes podran participar també de
l’Eucaristia (cf. Rm 11).
Quan Marc escriu l’evangeli, que conté unes paraules de Jesús tan radicals,
que no trobem ni en Mateu ni en Lluc, com les de Mc 2,27 («el dissabte està
fet per a l’home i no l’home per al dissabte»), és encara molt recent la con-
trovèrsia entre les comunitats judeocristianes «de l’estricta observança» i el
teòleg innovador Pau. Per això Marc, que és un bon deixeble de Pau, sap que el
que Jesús fa i diu costa d’entendre, sobretot perquè té com a horitzó i clau de
lectura fonamental de tots els esdeveniments del seu evangeli la creu del Crist.
De fet, és propi de Marc que l’ombra de la creu plani sobretot el seu evangeli.
Això ressona ja en la presentació de Jesús com a Servent de Yahvé en Mc 1,11
i en la decisió dels adversaris, ja a l’inici de l’evangeli, de matar Jesús (cf. Mc
3,6). I en la segona part de l’evangeli, les prediccions de la passió i resurrecció
en 8,31, en 9,31 i en 10,32-34, que provoquen la incomprensió dels deixebles
(cf. Mc 8,31-33; 9,32ss; 10,35ss), van en sintonia amb la manera com Pau pre-
senta el seu evangeli (cf. 1Co 1,18-25).
En aquest mateix sentit, la incomprensió dels deixebles, que apareix amb
més força pel fet que davant la situació que pressuposa la segona multiplicació
no es recordin del que Jesús ha fet en la primera multiplicació, i que és un
motiu que Marc desenrotlla redaccionalment en el seu evangeli, ajuda a copsar
millor la dificultat que comporta el seguiment seriós de Jesús (cf. Mc 8,34).
El context d’un àpat messiànic és també molt important per a Marc. No
tan sols perquè les multiplicacions són un signe que es van acomplint les
expectatives messiàniques d’Israel, sinó també perquè s’han de llegir aquests
àpats messiànics en el context dels altres àpats que Jesús ha fet al llarg de la
seva vida, sobretot amb els publicans i pecadors (cf. Mc 2,15-17). Menjant
amb publicans i pecadors, i obrint l’accés al Regne als pagans, Jesús actuava
contraculturalment provocant que al final precisament els qui es creien piado-
sos fomentessin que Jesús acabés martiritzat en una creu. M. Navarro ho
recorda bé:
Las comidas, hay que recordarlo, eran ritos que reproducían a pequeña escala el
sistema social y jerárquico. Ellas cumplían, entre otras, la función de unir a los
comensales y a la vez separarlos de los otros, mostrando las fronteras grupales y
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delimitando los estratos sociales. Pues bien, a la luz de este contexto esta comida
de tintes idílicos y bucólicos organizada por Jesús produce un efecto contracultural,
pues transgrede los códigos normativos de varias jerarquías. En el relato no hay
más indicaciones sobre la forma de constituirse los grupos que la numérica, de
forma que podemos suponer mezclados a los comensales. Y puesto que se trataba
de una multitud mixta, no sólo no había separación de sexo cosa poco probable por
otra parte en las pequeñas casas de las aldeas agrícolas, sino que las mujeres pre-
sentes y los niños eran servidos por los discípulos y por Jesús, varones en su mayo-
ría.
El efecto contracultural, por tanto, muestra la horizontalidad y circularidad de
todo el gentío, que participa coherentemente de los rasgos de la nueva familia inau-
gurada por Jesús (cf. 3,31-35).62
Notem, també, que el context immediatament posterior de la segona multi-
plicació (cf. Mc 8,11-13) conté una crítica al judaisme, que no ha acceptat el
vessant paulí del cristianisme, obert als pagans, car assimila els fariseus a la
generació incrèdula del desert:
La alimentación de los cuatro mil constituye para quienes tienen «ojos para
ver» una epifanía secreta: revela que, a través de Jesús, el poder escatológico de
Dios fluye ya en el desierto de este mundo. Las puertas del cielo se han abierto (cf.
1,10) y, como sucedió con Moisés, el tesoro del maná desciende de nuevo (cf. Apoc
Baruc 29,8). Resulta, pues, irónico que, en el pasaje siguiente, quienes se declaran
discípulos de Moisés (los fariseos) desafíen a Jesús, pidiéndole un signo del cielo;
así, sin ellos saberlo, retoman la función de los israelitas que murmuraban en el
desierto.63
Per a Marc, però, l’advertiment no es dirigeix només als jueus no cristians.
Val també per als judeocristians, que qüestionen el camí pagano-cristià, tan
radicalment defensat per Pau. I val també per a tot cristià que no accepta la
lògica de Jesús que palesa la creu (cf. Mc 8,31-34; 1Cor 1,18-25). Per això tota
aquesta primera part de l’evangeli, que ens ha mostrat Jesús actuant amb
poder, però trobant cada cop més incomprensió per part de tothom, conclou
amb la incomprensió dels deixebles (Mc 8,14-21).
Conclusió
L’anàlisi dels textos de les multiplicacions, llegits en el context en el qual
els ha situat Marc, ens ha confirmat la sospita inicial que plantejàvem a l’inici
de l’article: Marc es de teologia paulina, més que no pas petrina.
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62. M. Navarro, Marcos, Estella 2006, 245-246.
63. Marcus, El evangelio según Marcos, I, 583.
Però voldria remarcar també, finalment, que, segons Marcus,64 les multipli-
cacions dels pans poden tenir un aprofundiment ulterior:
En un nivel más profundo, en un plano simbólico (casi utilizando una forma
de hablar que hallamos en el evangelio de Juan), estas palabras expresan una
cuestión y una búsqueda humana universal: ¿Dónde puede hallarse en el vasto
desierto de este mundo el alimento espiritual que sea capaz de saciar el hambre
de las multitudes? ¿Quién puede ofrecer ese «pan de vida»? Este tipo de interpre-
tación del milagro de la multiplicación es compatible no sólo con el tratamiento
de esa historia en el cuarto evangelio, sino también con su desarrollo en Mc 6,30-
44, donde la enseñanza de Jesús aparece como motivo central (6,34), y también
con la forma en que esas dos multiplicaciones se recuerdan en 8,14-21, donde la
levadura y el pan se relacionan con la falta de comprensión y con la ceguera espi-
ritual.
En tot cas, i seguint la línia d’aprofundiments ulteriors que ens han anat
apareixent en els relats, avui, en un món marcat per la pobresa i la fam de
les majories empobrides, fins i tot excloses, del nostre món, els relats de
multiplicació dels pans ens permeten de descobrir, encara més clarament,
una nova relectura dels relats, que ens ajuda a actualitzar el missatge de
Jesús.
De fet, és inherent als relats que Jesús, quan veu la fam de la gent, no tan
sols que se’n compadeixi, sinó que vulgui ensenyar als deixebles a fer-se
càrrec de la situació de necessitat que pateix la gent i que s’encarregui de resol-
dre el problema. Car amb la seva iniciativa i amb la seva interpel·lació ensenya
als deixebles, que en principi no se senten responsables del problema de la fam
de la gent, a compartir el que tenen. El problema de la fam, tant material com
espiritual, és un problema de l’Església, que s’ha de sentir interpel·lada per
l’actuació de Jesús. De fet, l’Eucaristia ensenya a compartir, com bé havia
subratllat Pau, que critica la comunitat de Corint perquè, quan celebra l’euca-
ristia, els rics gaudeixen d’un bon sopar i no comparteixen el que tenen amb
els més pobres de la comunitat (cf. 1Co 11,17-32). Seria aleshores propi del
simbolisme dels dos relats que, quan s’aprèn a compartir, no tan sols n’hi ha
per a tothom, sinó que en sobra. Una Església, doncs, que no combat la fam del
món i que no ensenya a compartir amb els més pobres, no és pas fidel a Jesús.
Car el Regnat de Déu, que és el que Jesús volia realitzar aquí a la terra (cf. Mc
1,14-15) implica que no hi hagi pobres perquè tothom aprèn a compartir (cf. Dt




Quan Jesús desembarcà, veié una gran
gentada
I se’n compadí,
perquè eren com ovelles sense pastor,
i es posà a instruir-los llargament.
Quan ja s’havia fet tard, 
els deixebles s’acostaren a dir-li:
Aquest lloc és despoblat i ja s’ha fet tard.
Acomiada la gent, i que vagin a les cases i
als pobles del voltant a comprar alguna
cosa per a menjar.
Però Jesús els respongué:
Doneu-los menjar vosaltres mateixos.
Ells li diuen:
Havent marxat comprarem pans per valor
de dos-cents denaris i els donarem de men-
jar
Però ell els preguntà:
Quants pans teniu? Aneu a veure-ho.
Ells, havent-ho mirat, li diuen:
Cinc pans i dos peixos.
Jesús els va manar que fessin seure tothom
per colles a l’herba verda. I la gent
s’assegué en grups de cent i de cinquanta.
I havent pres els cinc pans i els dos peixos,
alçà els ulls al cel,
digué la benedicció, partí els pans i en
donava als seus deixebles perquè els ser-
vissin a la gent.
També va repartir els dos peixos a tothom.
Tots en van menjar i quedaren saciats.
I van recollir dotze cistelles plenes dels
bocins de pa
i també dels peixos.
I d’aquells pans n’havien menjat cinc mil
varons.
Marc 8,1-10
En aquells dies, hi tornava a haver una gran
gentada i no tenien res per a menjar.
Ell va cridar els deixebles i els diu:
Sento compassió per aquesta gent, perquè ja
fa tres dies que no es mouen d’aquí amb mi
i no tenen res per a menjar.
Si els faig anar dejuns a casa seva, defalli-
ran pel camí; n’hi ha que han vingut de
lluny.
I els seus deixebles li digueren:
D’on es podria treure el pa per a alimentar-





I va manar que la gent s’assegués a terra.
I havent pres els set pans, 
digué l’acció de gràcies, els partí i en dona-
va als seus deixebles perquè els servissin; i
ho van servir a la gent.
Tenien a més uns quants peixets, i després de
beneir-los, digué que també els servissin.
Tots en va menjar i quedaren saciats.
I en van recollir set paneres dels bocins que
havien sobrat.
Eren unes quatre mil persones.
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Summary
The analysis of the Marcan texts of the multiplication of loaves (Mc 6,34-44 and 8,1-
10), keeping in mind the context in which the redaction of Mc has inserted the two
narratives, shows that the Evangelist has gathered two independent traditions, both
coming from the same initial narrative of a gift-miracle, inspired in the Elisha cycle. The
first tradition was nurtured in a Judeo-Christian context; the second, in a Hellenistic
milieu, with members of pagan origin. Both traditions were interpreted with Eucharistic
overtones, before reaching the Gospel of Mc. Mc, as a good follower of Paul rather than
of Peter, by incorporating the two traditions in the same context in his Gospel, wants to
show the legitimacy of the of the participation of Christians with pagan origin in the
Eucharist and in the Church, without the need to accept the Mosaic Law as a means of
Salvation.
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